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NORTHWESTERN COLLEGE
Established 1882
Accredited four year college
NCATE Approved 1971
Representing 18 states, 11 countries
Student Enrollment 769
Parent denomination:
the Reformed Church in America
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Registration
This year's registration was a repe-
tition of former years in terms of sore
feet, tired bodies, disappointment,
strained minds and long waiting lines
as we tried to complete our first se-
mester schedules with the help of our
harried advisors. Even with the help of
pre-registration, many sad students,
especially freshmen, were faced with
the problem of being closed out of
classes and having to pick out a new
course to fill the gap. However, regis-
tration was not all bad as we so often
think. It was a good chance to meet
new students and faculty members, as
well as being able to see old friends a-
gain after the long summer vacation.
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Homecoming
Queen Connie VanPeursem reigned over this
year's Homecoming festivities entitled "All
Things Must Pass". Her attendants were Rena
Searl, Anna Kruen, Debbie VanAartsen, and
Doris Mellema. Following the coronation of
Queen Connie on Thursday night, NW stu-
dents had the pleasure of enjoying their first
variety show. The winning entry was a mixture
of motley clad jug and bottle players from He-
emstra Hall whose feature number was "The
Mockingbird Song". On the other hand,
Northwestern students, as well as people from
the community had the pleasure of attending
the Homecoming play "Star Spangled Girl".
Fern Smith Hall's "Fern's First Floor Farcical
Funeral Facilities" helped the dorm win first
prize in decorat ion com petition. The Red
Raiders celebrated their victory over Midland
at the Homecoming dance Saturday evening.
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SCF Retreats
Rev. Paul Veenstra, pastor of the Chula Vista
Christian Reformed Church, was the speaker. His
theme was "Christian Freedom" with messages
based on Romans 6,7, and 8. His emphasis was on
the freedom of the person in Christ. Dr. Gran-
berg brought a campfire message, and a number
of faculty also shared in the leadership, of some of
the group discussions. A new departure was initi-
ated this year by holding the spring "retreat" on
campus and converting it to a week-end confer-
ence. Rev. Bill Pannell, a Black evangelist from
Detroit, Mich., spoke on relating personal Chris-
tianity to the action that is demanded of us in the
world today. His last session specifically zeroed
in on OUf relationship as Christians to Black A-
merrcans.
Consecration Week
"WHA T'S THE BUZZ?" This was Don Van Hoe-
ven's theme as he spoke to us for our 1971 Consecration
Week. He talked about our Christian concern in the
world today and emphasized that we must stop playing
games. Many opportunities were provided for discus-
sion and sharing of Christian ideals at the prayer break-
fasts afternoon talks with Don Van Hoeven, daily chap-
el services, and the co-ed evening discussion groups.
The climax of the entire week was the caucus on Thurs-
day evening, emphasizing the need for action following
committment, and the communion service in chapel on
Friday.
This year, more than any other, the week brought
strong positive and negative reactions. The co-chair-
men were pleased that many Northwestern students
were brought out of their lethargy and apathy to think
about and discuss these vital issues.
Don Van Hoeven came to us from the Reformed
Church Ministry to Students at Western Michigan Uni-
versity, Kalamazoo, Michigan.


Winter Carnival
With a blanket of freshly fallen snow, Northwest-
ern's campus turned into a perfect winter wonder-
land for the 1972 Winter Carnival. The selling be-
came even more animated when creations of snow
sculpture donned our lawns; Fern Smith Hall came
through with a prize-winning Snoopy taking a cool
sun bath. Deb Thomsen and Gaylord Schelling were
crowned as queen and king to reign over the winter
festivities. The broom hockey matches with both
male and female participants provided several hours
of excitement. The weekend was rounded off in a
dance with music provided by the "Freedom".
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Graduation
One-hundred thrity-one students
took part in the final event of their
educational career at Northwestern
College on May 15, 1972, at the
eighty-ninth graduation ceremonies.
The commencement address enti-
tled "The Promise of Christian
Higher Education" was presented
by Dr. Robert T. Sandin, Director
of Planning and Professor of Edu-
cation at the University of Toledo.
The degrees were conferred by Dr.
lars Granberg, President, assisted
by Dr. Roy Wilbee, Academic
Dean, and Harold Vanderlaan,
Registrar. Summa Cun Laude, the
highest degree awarded, was con-
ferred on Ruth Ann Hulstein of
Rock Valley.
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3 FOOTBALL
ImP' SCOREBOARD
NW Opp.
Central a 7
Dakota State 21 28
Dana 10 14
Midland 27 6
Sioux Falls 55 6,
23. Yankton 7
Westmar 16 7
, Bethel 28 a
Concordia 44 13
- •~--~-

-
Dordt
Sioux Falls
Westmar
Dordt
NW
I
I
2
2
Opp.
I
4
I
I
SOCCER
SCOREBOARD
po
CROSS
COUNTRY
SCOREBOARD
Dual Meets
Opp, NW
Westmar 15 47
Dordt 21 39
Dakota State 23 32
Dordt 15 48
Triangular Meets
Opp. NW
Sioux Falls 19 66
Dordt 41
Westmar 15
Dordt 49 77
27
-Field Hockey
NW Opp.
1 1
1 4
2 1
2 1
Dordt
Sioux Falls
Westmar
Dordt

Girls Basketball
SCOREBOARD
Buena Vista
Sioux Empire
Westmar
Yankton
Wayne State
Dordt
Buena Vista
Briar Cliff
Spencer YWCA
Dordt
Westmar
Westmar
U.ofS.D.
Briar Cliff
Parsons
Grace1and
Luther
Sioux Empire
Sioux Falls
Spencer YWCA
NW
45
60
53
50
48
52
61
55
66
41
51
66
66
56
61
73
52
60
63
59
Opp.
61
45
73
13
54
48
47
40
53
46
76
63
40
39
49
64
55
51
29
30
NSt'\L~~

WRESTLING
SCOREBOARD
Sioux Falls
Dakota State
Briar Cliff
Morningside
Luther
Buena Vista
Midland
UNO
Worthington State
Buena Vista
Westmar
Bethel
Southern
Dakota State
Dana
Sioux Falls
Briar Cliff
Dakota Weseleyan
Neb. Weseleyan
NW Opp.
27
13
39
13
II
31
29
3
20
won by forfeit
2
36
10
23
33
42
33
won by forfeit
24
19
37
9
36
35
14
II
45
21
35
10
30
26
15
8
18
19
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BASKETBALL
SCOREBOARD
Wayne State
Simpson
Dakota Wesleyan
Doane
SDSU
Augustana
Central
Wartburg
Dana
Briar Cliff
Westmar
Concordia
Dordt
Yankton
Briar Cliff
Midland
Sioux Falls
Westmar
Bethel
Bethel
Concordia
Yankton
Sioux Falls
Dana
Dord!
Upper Iowa (NAJA)
Loras (NAIA)
West Georgia (NA T'L)
NW
96
89
84
76
78
74
81
77
77
J ]4
82
83
99
90
101
101
93
78
98
83
90
78
117
]05
80
87
6\
69
=---
Opp.
87
73
77
62
93
84
86
95
69
90
67
48
69
80
82
83
87
73
68
86
61
80
92
72
70
72
59
73
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TENNIS - - -- --
Opp. NW ".-- -
Concordia 2 5 -Yankton I 6 - -- -Sioux Falls 2 5 .. -
Westmar 2
•
5
Sioux Falls 2 5
Yankton 3 4 -
Bethel 6 I
Concordia 3 4
GOLF
Dual Meets
Opp. NW
Sioux Falls I 14
Westmar 3 112 11112
Buena Vista 1 V, 13112
Sioux Falls 112 14112
Dordt I 1/, 13 1/2
Buena Vista 6112 8 112
Westmar 203 Sioux Falls 226 197
SDU 402 Briar Cliff 430 423
Morningside 431 Wayne State 438
SDU 397 SDSU 408 412
Augustana 406
Augustana 413 Westmar 429 412
BASEBALL Opp. NW Opp. NW
Sioux Falls \ 8 Neb. Wesleyan 7 6
SCOREBOARD Buena Vista 0 2 Dordt 3 4Buena Vista 2 5 Dordt 0 6
Opp. NW Concordia (Minn.) 2 3 Bethel 0
12
Doane 3 I Concordia (Minn.) 7 8 Bethel
0 2
Neb. Wesleyan 2 6 Wayne State 7 3 Westmar
3 7
Neb. Wesleyan \2 2 Wayne State \0 0 Westmar
0 4
Midland 4 3 Yankton 4 7 Buena Vista
3 4
Midland 10 4 Yankton 5 4 Buena Vista
5 4
Sioux Falls I 7 Neb. Wesleyan 4 6 Buena Vista
15 0


Chapel and Acappella choirs per-
formed extensively on and off campus
throughout the school year.
The Chapel choir under the direc-
tion of Dr. Vernon Tarrell, gave fre-
quent performances during chapel
services and highlighted this season
with the presentation of John Stainer's
"The Crucifixion".
This year's Christmas Vespers were
Chapel and Acappella Choirs
provided by the Acappella Choir and
Chamber Orchestra. Highlighting the
service was the performance of Camille
Saint-Saens' "Christmas Oratorio, op.
12." for choir, orchestra, and soli.
The 42-voice choir, under the direc-
tion of Professor Lawrence Van Wyk,
presented a special program as the guest
choir at the Northwest Iowa Choral
Festival in Cherokee.
This year's Acappella tour took the
choir east through Illinois and Indiana
to Michigan where they gave a majority
of their concerts. Several concerts were
given before and after the tour in com-
munities around Orange City, with the
home concert in the First Reformed
Church on March 19.

On Sunday, April 16, the
Northwestern College division
of Fine Arts presented the Sioux
County Symphony Orchestra
and the combined choirs in spring
concert, under the direction of
Professor Herbert Ritsema. The
concert began with several selec-
tions by the orchestra. Then the
combined choirs and the orches-
tra presented Franz Schubert's
Mass in G. The Mass featured
Professor Rodney Jiskoot at the
organ, and Connie Aberson,
Steve Lenters and Dave Dejongh
as vocal soloists.
Every year junior and senior
music majors at Northwestern
present recitals as a partial ful-
fillment of their degree. Senior
recitals this year were given by
Dianne Blom, Fran Beukelman,
Dennis Rozeboom, Connie Van
Peursem, Roger DeYoung, Leila
Wierda, Lowell Ten Clay and
Mary Holland. The juniors pre-
senting recitals were Brenda Ren-
sink, Steve Lenters, Myra De
Jong, and Joan Blom.
A new vocal group, the Herit-
age Singers, were organized on
campus this year. Under the di-
rection of Dr. Tarrell they per-
formed at several churches.
schools, and CIVIC functions
throughout the area.


Concert and
M arching Band
The Northwestern home Iootbal'
games were highlighted again this year
with several performances by the
Northwestern College marching band
under the direction of Professor Her-
bert Ritsema. After the football season
ended, the concert band, stage band,
and brass choir began work in pre-
paration for their home concert on
November 23. This concert which was
held in the chapel included a variety
of works performed by all three groups.
The band took their annual tour April
20-23 presenting concerts in Iowa,
Minnesota, and Wisconsin. The re-
pertoire of the band ranged from
sacred to se~ular music with a strong
emphasis on the current literature be-
ing composed for symphonic bands.
The band ended its year by presenting
an outdoor concert on May 2 on the
lawn by the library.
Choral Readers
Again this year the outstanding and
unique Northwestern Choral Readers,
under the direction of Dr. Theora Eng-
land, had a very busy year. The Choral
Readers began their major work Octo-
ber 7-9 by providing a program for
thousands of people from Reformed
Churches all over the country at the
Mission Festival '71 in Milwaukee,
Wisconsin. Then, December 3-4 they
gave performances concerning the real
meaning of Christmas in several shop-
ping centers in Mankato and Minneap-
olis, Minnesota. The climax for this
year's group came March 3-12. It was
during this time that the Readers made
appearances in South Dakota, Neb-
raska, Colorado, Kansas, and Iowa
on their annual tour. Their tour pro-
gram included dramatic interpreta-
tions of Biblical passages and works by
reknowned writers such as Thurber,
Sandburg and Longfellow.

Children's Play - Heidi
Illll
Romeo and Juliet
Art
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Beacon
Bertha Dolieslager
Rita Druivinga
Mr. Holland
Lea nne Peterson
Mary Wissink
Dorale Post
Steve Krough
Leah Te Brink
Marilyn Bomgaars
Gaylord Schelling
Leah Heemstra
Miriam Korver
John Steunenberg
Vera De Boer
DeKlompen
Audrey Kreun
Gail TePaske
Mr. Stetson
Dave Dejongh
Chris Alvey
Chuck Winterboer
Brenda DeWild
Bottega
Susan Heemstra
James Heemstra
Pat Zwagerman
Larry Leslie
Diane Kleyn
Lois Reinsma I.
Carol VanHofwegen
Pete Visser
Greg Schoon
Diane VanderStoep
Tom VanderBroek
Loren Doppenberg
AWNW
Miss Sonnevelt
Audrey Kreun
Ramae 810m
Arlinda Westenberg
Char Anker
Phyllis Scholten
Debra Baughman
Rhee Raymond
Marcia Lenger
Teresa Wilbee
Harriet Dykstra
Melodee Dekker
Craig VanKley
Ken Bahrke
Stan McDowell
Dave Aalbers
Joyce VanBeek
Keith Marra
Judy Boom
Elaine DenHerder
Deb Thomsen
Cornie Wassink
Shayla Pingel
Linda Mastbergen
Vicky Birchard
Mary VerSteeg
Nat Frolkey
Rhonda Katt
Paul Paulsma
Cindy Fliss
Mona Kruger
Sharon Ubben
Darrel Koenen
Wayne VanVeldhuizen
Gaylord Schelling
English Club
Mary Jane Branch
Lyle VanderBroek
Dan Dejong
Dave Vander Broek
Pam Yungbluth
Muriel Dykstra
Warren Greving
Deb Dalman
Vera DeBoer
Audrey Kreu n
Lorene Whitehouse
P.E. Majors and Minors
Barb Pals
Mr. Wiese
Lynn Grooters
Ruth Burgraff
Barb Schoonveld
Chris Alvey
Beth Sider ius
Mr. Hudson
Donna Field
Irwin Vanleeuwen
Bonnie Wickenhagen
SISEA
Betty Bainbridge
Linda Beckering
Frances Beukelman
Loretta Beukelman
Diann Blom
M arcene Boertj e
Lowell Bonnema
Donald Brands
Margaret Buikema
Lorna Buse
Phy 11is Caswell
David Challstrom
JoAnne Crotty
Marie Damhof
Natalie De Boer
Dennis Dillon
Judy Engeltjes
Marcia Fick
Pam Fuller
Lu Ann Genant
Mrs. Alan Hofland
John Hughs
Robert Hulstein
Ruthann Hulstein
JoAnn Huygen
Allen J iskoot
Jim Johnson
Steven Kelling
Steve King
Diane Kleyn
Larry Kruse
John Larson
Mrs. Keith Marra
Juanita McCreary
Doris Mellema
Moreen Meyer
Dave Meylink
Lenella Mozingo
Mrs. Norvin Noteboom
Sharon Noteboom
Helen Peterson
Sandra Quay
Mary Reinders
M ar ilyn Rensink
Marlys Rook
linda Schoep
Rena Searl
Steve Searl
Karen Sitter
Anjean Smits
Kim Spradling
Thomas Strauss
Phi Beta Lam bda
Mr. Patton
Dave Dejongh
Roger Ewoldt
Donna Field
Doug VanMeeteren
Rita Druivinga
Micky Arndt
Elaine Daum
John Birchard
Joan Taminga
Tom Koskamp
Laureen Meyer
David Pennings
les Ackerman
Mr. DeBoer
leah Te Brink
lowell Ten Clay
James Townsend
Debbie Van Aartsen
Douglas Van Aartsen
Dennis Van Berkum
Wanda Vander Broek
Rachel Vandear Laan
Betty Van Der Schaaf
Judy Van Donselaar
James Van Es
Doris Van Meeteren
Connie Van Peursem
Mary Ver Steeg
Mary Waldheim
Leila Wierda
Clayton Winter boer
Mary Wissink
Marvin Wynis
Charlotte Anker
Samuel Aronsen
Ramae Blom
Judy Boom
Diane Brommer
Cheryl De Jong
M elodee Dekker
Harriet Dykstra
Joyce Eason
Cindy Fliss
Mary Beth Hansen
Fonda Koerselman
Gloria Kooima
Audrey Kreun
Marcia Lenger
Linda Maurer
Kathy Meendering
Cindy Meyer
Pam O'Brien
Byrla Rensink
Carol Roghair
Sue Schutte
Barb Swets
Nancy Tostenson
Joyce Van Beek
Craig Van Kley
Dale Van Veldhuizen
Cynthia Weiss
Bonnie Wickenhagen
Pam Yungbluth
Bertha Dolieslager
Harlin Vermeer
Darlene Dykstra
Shayla Pingel
Deborah Smith
82
Student Senate
Mr. Heilkema
Ivan Vonk
Mark Ebbers
Doug Vander Broek
Ruth Langstraat
Charlie Winterboer
Cindy Fliss
Brenda DeWild
Rog Haug
Sandy Quay
Shirley Boersma
Dave Vander Broek
Dr. Hansen
Ken VanderSchaaf
Andy VanBeek
Tom Anderson
Joyce Eason
Beth Siderius
Harriet Dykstra
Darwin Vander Wal
Kally DeYoung
Pro Musica
Harlin Vermeer
Connie Abcrso n
Muriel Dykstra
Phyl Kroon
Mr. Ritsema
Melodee Dekker
Charlie Winter boer
Joan Blom
Roger Mollenbeck
Judy Engeltjes
A ndy VanBeek
Rhonda Hospers
Myra Dejong
Dianne Moore
Grace Peterson
Diane Blom
Lorraine Bruxvoort
Sigma Tau
Clayton Winter boer
Edwin Mouw
Murry Moerman
Marilyn Rensink
Frances Beukelman
Rachel Vander Laan
Diann Blom
Anna Marie Kreun
Lorna Buse
Alpha Psi Omega
Natalie De Boer
Bertha Dolieslager
Barbara Donkersloot
Robert Donkersloot
Martha Jasper
Jim Johnson
Peggy Johnson
Sue Klay
Dale Kroon
Howard Moths
Sue Schutte
Harvey Van Veldhuizen
Dr. England


R. Keifh Allen,
5jpeeGl\
-L -
Ron De long
drnissions Counselor
George De Vries
History
Theora England
Speech
Jerry L. Farre
Biology
Peter J. Hansen
Chemistry
Grady Holland
English
/'
Jean Mast
Physical Education
Kaericher
Art
•Bruce Murphy
History
Nelson Nieuwenhuis
Curator of Dutch Heritage Room and History
Philip Patton
Business
Thomas Noteboom
History
95
Marvin J. Petroelje
History
Ari Quirch
Spanish
Howard Schulter
English
•
Marjorie Schulter
English and Library Science 97
Sylvia Scorza
Religion
Corrine Sonneveldt
98 Student Counselor •
IJohn Stapert
Psychology
Edward L. Stetson/
Dir. of Public Information and Promotion
Marjorie Stetson
Music
Agnes Steu nenber g
Alumni Secretary
·~ Vernon TarrelljIIIIl". Mus ic
'"'\
r'
. Vander Werff
Religion
,
Edward Van Eck 1"
Biology
Delbert Van Maanen
Business
/'~Old Vander Laan
Registrar Henry Veldhuis
Physics
Dorothy Walker
Music
/
~
!
f
I
Raymond Weiss
Chaplain
r:
-,
, Norman Wolfe
Admissions Counselor
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Allen Jisk oot
Reginald Kadak alat h
Thomas Koskamp
Lawrence Loven
Doris Jiskoot
Steven King
Larry Kruse
Beryl Marra
James Johnson
Susan Klay
Ruth Langstraat
Darlene Mather,
Susan Johnson
Donley Korver
John Larson
Juanita McCreary
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~4,'Rachel Vander Laan Betty Vander Schaaf Roger Vander Schaaf Darwin Vander Wal
,~&~Man Ver Steeg Debbie Vermeer Mark Vermeer Beth Voskuil
~ LeJl~ Wierda Mary Wissink Esther Wynia Marvin WYOla,, '
* '
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Senior Index
Aberson, Connie
Music
Luverne. Minn.
Bainbridge, Betty
Elementary Ed.
Granville,la.
Beckering, Linda
Natural Science
Orange City. la.
Benkelman, Loretta
Social Science
Leota, Minn.
Ackerman, Ruth
Elementary Ed.
Orange City. la.
Becker ing, Jerry
Physical Ed.
Orange City. Ia.
Beukelman, Frances
Music
Corsica. S. Dak.
Bimmel. Jane
Sociology
Sheboygan. Wise.
Senior Index cont. Fuller, Pamela Johnson, JamesHumanities Physical Ed.
Meridenf a. Orange City, la.
Birchard, John Challstrom, David Genant, LuAnn Johnson, Susan
Business Adm. Physical Ed. Elementary Ed. Sociology
Spencer,la. Marathon la. Springfield, S. Dak. Paullina, l a.
Blom, Diann Crotty Joanne Harms, Angela Kadakalath, Reginald
Music Social Science Sociology Math
Chandler, Minn. Colorado, Springs, Colo. Orange City, la. Kuwait
Boertje, M arcene Damhof, Marie Hammerstrom, Glen Keizer, Leon
Elementary Ed. Humanities Biology Business Ed.
Prairie City, Ia. Blomkest, Minn. Orange City, Ia. Orange City, la.
Borngaars, Earl Danielson, Ann Harms, Morris Kelling, StevenPhysical Ed. Sociology Sociology English
Orange City, Ill.. Nevada, l a. Orange City. ia. Eagle Grove, la.
Bonnema, Glenda DeBoer, Nattalee Heemstra, James King, StevenSociology, Psych. Physical Ed. Act Physical Ed.
Orange City, lao Hull,la. Orange City, la. Le Mars, la.
Bonnem a, Lowell DeGraaf, Franklin Heitriuer, Merwin Klay, SusanBiology Psychology Business Adm. Humanities
Orange City, la. Hospers,la. Boyden.La. Orange City. la.
Bosch, Gregg Devries. George III Hoekstra, Peter Kleyn, DianePhysical Ed. Biology Business Adm. Act
Orange City, la. Orange City. la.
Hull.la. Rock Rapids, la.
Bosch, Marvin DeYoung, Kathleen Holland, Mary Koerselman, FondaMedical Tech. Physical Ed.
Music Ed. EnglishOrange City, Ia. Orange City, l a.
Orange City, la. Sheldon, la.
Bovenkerk, Scott DeYoung, Roger Honken, Alvin Korthals, DennisPhysical Ed. Music
Sociology Physical Ed.Chicago, Ill. Orange City, la.
Orange City, la. Orange City, lao
Brands, Donald Donkersloot, Robert Hughes, John Korver, Donley
Business Ed. Art Art Business Adm.
Hull, fa. Orange Cit v, Ia. Des Moines, la. Alton,la.
Breese, Rebecca Donkersloot, William Hulstein, Robert Korver, Kelvin
Music, Library Sci. Speech, Drama Social Science Math /1Orange City, la. Le Mars, la, Hull,la. Irving, Texas
Brouwer. Philip Dykema, Virgil Hulstein, Ruthann Koskamp, Thomas
Social Science Business Adm., Ed. Natural Science Business Adm.
Blomkest, Minn. Orange City, Ia. Rock Valley, la. Independence, la.
Bruns, Dennis Engeltjes, Judy Huygens, JoAnn Kreun, Anna
Psychology Humanities Elementary Ed. Physical Ed.
Sheldon, Ia. Paullina,la. Hospers.Ta. Iona,Ia.
Burggraaff, Ruth Fick, Marcia lmmeker, Randy Kruse, Larry
Sociology Physical Ed., Biology Physical Ed. Business Ed.
Boyden.La. Quimby,la. Colton. S. Dak. Boyden,la.
Buse, Lorna Field, Donna Jasper, Marsha Langstraat, Ruth
Biology Sociology Speech, Drama Biology
Lennox, S, Dak , Muskegon, Mich. Woodstock, Minn. Boyden,la.
Caswell, Bill Fikse, Lyle Jiskoot, Allen Larson, John
English Sociology English Physical Ed.
Orange City, la. Orange City, Ia. Orange City. la. Orange City. la.
Caswell, Phyllis Fliss, Cindy J iskoot, Dar is Loven, Lawrence
English Physical Ed, Humanities Social Science
Orange City. la. Everty,Ja. Orange City. la. Middletown, Ill.
112
Mara, Beryl Peterson, Helen Smits, Anjean
Vander Wal, Darwin
Physical Ed. Art Social Science
Psychology
Orange City. Ia. George.Ja. Worthington, Minn.
Volga. S.D.
Mather, Darlene Pruiksma, Walter Spear. Robert Vellinga. David
Library Sci., Bus. Ed. Sociology Sociology Business Adm.
Sibley,la. Hospers. Ia. Hacedon. N.J. Orange City, la.
McCarty, LaVonne Punt, Roger Spirek, Crystal Ver Steeg, Mary
Social Science Psychology Sociology Physical Ed.
Hartley. !a. Sioux Center, la. Corning,la. Sioux Center, lao
McCreary, Juanita Quay, Sandra Spradling, Kim Vermeer, Debra
Physical Ed. Social Science Art Physical Ed.
Brewton, Ala. Altamont, N.Y. OrangeCity,la. Sioux Center, Ja.
Meekma, Rachel Reinders, Mary Te Brink, Leah Vermeer, Mark
Sociology Social Science English Math
Orange Cuy.}a. OrangeCity,la. Alton, la. Sioux Center, la.
Mellema, Doris Rensink, Marylin Te Grotenhuis, Daniel Vonk, Ivan
Social Science Social Science Physical Ed. Sociology
Willmar. Minn. Orange City, la. Orange City, Ia. Orange City, la.
Meyer, Noreen Rensink, Paul Ten Clay, Lowell Voskuil, Beth
Humanities Business Adm. Music Social Science
Orange City, lao Ashton,la. Rock Valley, la. Cedar Grove, Wise.
Meylink, David Roelfs, Sandra Townsend, James Waanders, Marvin
Physical Ed. Humanities Physical Ed. Business Adm.
Orange City, lao Ashton,la. Chicago, III. Hospers, lao
Miedema, Roger Roggen, Leon Van Aartsen. Douglas Waldhelm, Mary
History Social Science History Business Ed.
OrangeCity.la. Orange City, la.. Rock Rapids, lao Paullinaf a.
Moerman, Murray Rook, Marlys Van Berkurn, Dennis Wassen, John
Sociology Social Science Physical Ed. Psychology
Monarch Alberta, Can. Doon,la. Orange City. la. BritiSh Columbia, Can.
Moore, Bill Roozing, Danny Van Donselaar, Judy Westenburg, John
Business Ed, English Social Science History
Orange City, la. Doon,la. Kalamazoo, Mich. St. Paul, Minn.
Mouw, Bruce Rozeboom. Dennis Van E5, James Wierda, Leila
Music Music Physical Ed. Music
Orange Cit)', Ia. Orange City, lao Boyden.Fa. Le Mars, la.
Mouw, Edwin Schoep, Linda Vande Zande, Arlin Winterboer, Clayton
Math Natural Science Sociology Math
Orange City, la. Orange City, lao Waupon, Wise. Everly, lao
Mozingo, Lenella Scholten. Leonard Vanden Dorpel, Roger Wissink. Mary
Social Science Business Ed. History Humanities
Sioux Center, la. George,la. Wychof, N.J. Sioux Center, la.
Norman, Margaret Schutte. Susan Vander Broek, Lyle Wynia, Esther
Humanities Humanities English Business Adm.
Orange City. Ia. Sibley,la. Sioux Center, la. Orange City, la.
Noteboom, Rebecca Searl. Rena Vander Broek , Wanda Wynia, Marvin
Library Science English English Biology
Orange City, lao Orange City, la. Spencer,la. Orange City. lao
Noteboom, Sharon Searl, Steve Vander l.aan. Rachael Zevenbergen, Peter
Social Science Physical Ed. Elementary Ed. Social Science
Corsica, S.D. Orange City, la. Orange City.Ta. Alton,la.
Pals, Barbara Sitter, Karen Vander Schaaf. Roger
Zwagerman, Patricia
Sociology Humanities Social Science
Art
Orange City, la. Boyden.Ta. Orange City, la.
Orange City. la.
113
Juniors
Dave Aalbers
Carol Alkema
T om Anderson
Charlotte Anker
Ed Aronson
Ken Bahrke
Joan Blom
Ramae Blom
Judy Boom
Howard Boote
Jan Boote
Norbert Bradley
Shirley Brehe
Diane Brommer
Ronald Bunger
Steve Copeland
Willie Chey
Mark Cupery
Vera DeBoer
Perry DeGroot
Cheryl Dejong
Dan Dejong
Greta Dejong
Leon Dejong
114
115
Da ve DeJ ongh
Jerry DeRidder
Kally DeYoung
Gary Dekker
Melodee Dekker
Eline Den Herder
Terril Den Herder
Gloria Dirksen
Bruce Dykstra
Harriet Dykstra
Marilyn Dykstra
Joyce Eason
Tom Estes
Roger Ewoldt
Cindy Fliss
Natalie Frolkey
James Hibma
Bob Hoffman
Rhonda Hospers
Peg Johnson
Ron Johnson
James Jones
Mike Key
Diane Klein
Wayne Klein
Fonda Koerselrnan
Audrey Kreun
Chuck Krusey
Larry Leslie
Marcia Lenger
Keith Marra
Linda Mastbergen
Linda Maurer
Dale McDonough
Kathy Meendering
Larry Meender ing
Cindy Meyer
Laureen Meyer
Howard Moths
Bob Neeb
Awgechew Negash
Robert Norman
Pam O'Brien
Paul Palsma
Steve Pomp
Lora Raak
Byrla Rensink
Isaac Scarborough
116
117
Ellis Scheevel
Ron Schlumbohm
Phyllis Scholten
Barb Schoonveld
Beth Sider ius
Arlen Smit
Terry Sterk
John Steunenberg
Zewdila Tadesse
Nancy Tostenson
Joyce Van Beek
Val Van Galen
Craig Van Kley
Irwin Van Leeuwen
Alan Van Meeteren
Sherri Van Oort
Wayne Van Regenmort r
Dale Van Veldhuizen
Harvey Van Veldhuizen
Doris Vande Kop
John Vande Weerde
Helen Vander Maten
Lyle Vander Pol
Gordon Vander Schaaf
Vera Verdoon
Corinie Wassink
Cindy Weiss
Bonnie Wickenhagen
Marcy Wissink
Andy Yipma
Pam Yungbluth
118
119
Sophomores
Les Ackerman
Bruce Alderink
Chris Alvey
JoAnn Arentsen
Mary Arentsen
Mickey Arndt
Charlotte Baldwin
Vicky Birchard
Ruth Boender
Kenneth Boerhane
Audrene Boeve
M arilyn Bomgaars
Mark Bonnema
Glenn Bouma
Jeanine Brommer
Mark Bruggom
Lorraine Bruxvoort
Debby Dalman
Ann DeGraaf
Karen DeJ ong
Deb DePree
Brenda DeWild
Donald DeYoung
Twyla Den Hartog
Bertha Dolieslager
Alan Donaldson
Eileen Drenth
Muriel Dykstra
Mark Ebbers
Linda Fikse
Judy Fowke
Carol Garms
Keith Geense
Warren Greving
Dan Grey
Lyn Grooters
Beverly Haack
Martha Hankamp
Roger Haug
Dave Hector
Earl Hulst
Joanne Kennedy
Duro Yami Kongi
Venkotror Kor opoty
Miriam Korver
Curt Krull
Larry Kuipers
Ruth Knock
--
120
121
Darrell Koenen
Darrell Koopm ans
Jerry Kroeze
Mona Krugar
Dale Kroon
Phyllis Kroon
Nick Laila
Scott Lammers
Jay Lyftogt
Ramona Mackie
Stan McDowell
Roger Mollenbeck
Dianne Moore
Dan Moser
Bev Moss
Carvell Pearson
Doug Penning
Grace Peterson
Leanne Peterson
Teresa Phillips
David Poppen
Dorale Post
Loretta Postma
Phil Ramsey
II
il
1.,
Bob Reynolds
Lyla Riepma
Joyce Roseboom
Gaylord Schelling
Linda Schoon
Loren Schuelke
Beth Schutte
Denise Schwab
DaveSikma
Mary Smith
Rachel Sornsen
Ed Spurr
Mark Stadtlander
Janice Swart
Judy TeKolste
Gail TePaske
Cindy TerHark
Debbie Thomsen
Nancy Truitt
Sharon Ubben
Milt Ulfers
Andy Van Beek
Glenn Van Ekeren
Dennis Van Roekel
122
123
Wayne Van Veldhuizen
Judy Van Wyk
Gloria Vande Berg
Vicki Vande Brake
Dorrie Vande lande
Dave Vander Broek
Tom Vander Broek
Tomm Vander Horst
Ken Vander Schaaf
Brad Vermeer
Ethel Vermeer
Harlin Vermeer
Arlinda Westen berg
Lorene Whitehouse
Fred Wiegand
Charles Winter boer
Jean Winter boer
Donna Wood
Jim Woudstra
Arthur leilenga
Wilmar leilstra
Freshmen
Donna Allen
Donald Althaus
Deborah Baughman
Dave Beckett
Mike Bengard
Mitch Bengard
Brad Beukelman
Roy Beukelman
Carl Boersma
Shirley Boersma
Julie Boonstra
Lois Boscb
Eloyce Bothof
Mary Jane Branch
Greg Brandsma
Mary Jane Brantsen
Henry Brinkmen
Rena Bultsma
Linda Buseman
Sandra Calsbeek
Chung Yung-Sheung
Mary Clark
Elaine Daum
Janet DeBoer
124
s
125
Rita DeBoer
Scott DePree
M arlene DeSmet
Mark DeVries
Denice DeWild
Kenneth Denek as
Marlys Dirksen
David Donaldson
Rita Dru venga
Stephanie Durband
Joe Durham
Darlene Dykstra
Bryan Eggebraten
Alvin Eilderts
Ira Engeltjes
Glenda Fedders
Dennis Feekes
Stephanie Ford
Jim Franken
Lonnie Frey
Cathy Frohling
Diane Gernhart
Mike Gray
Gloria Groeneweg
Gloria Haack
Randy Haan
Dennis Hayworth
Leah Heemstra
Verlyn Hemmin
Barbara Heyman
N30m i Hiemst ra
Sandy Hinders
Roger Hop
Harlen Hiusman
Rachael Huitink
Bruce Jansen
Joel Jansen
LaDonna Jensen
Marlene Johnson
Marlin Kampman
Rick Keith
Larry Kenealy
Chuck Kleinhesselink
Jerry Klumper
Jeff Korver
Rachel Korver
Hillene Kraayenbrink
Kathy Krull
126
127
Virginia Kuiken
Sue Kuipers
Joyce Kuyper
Terry Lane
Harlan Langstr aat
Janice Lausen
Terry Lines
Joan Mahn
Tony McAllister
Connie Medd
Stan Meyer
Jaci Mikkelson
Doug Moret
Larry Movall
Pam Nelson
Verlyn Netten
Sherry Pannkuk
Marsha Page
Shayla Pingel
Shirleen Plantage
John Plopper
Dan Post hurna
Jill Presuhm
Rhee Raymond
Loren Reyelts
Doug Ritsema
Richard Roos
Verlyn Rozeboom
Mervin Schneider
Greg Schoon
Herman Schweers
Linda Sikkema
Karen Sikrna
Jim Simmelink
Rodger Srnit
Debbie Smith
Tom Smith
Timothy Staal
Patty Strack
John Swart
Ron Swider
Jean Tallman
Joan Tamminga
Mark Tazelaar
Sherri Thorson
Harvey Ulfers
Carole Van Berkum
Kaylene Van Dyke
128
129
Marilyn Van Dyke
Barb Van Nyhuis
Daryl Van Oort
Jerris Van Roekel
Kermit Van Roekel
Doug Van Steenwyk
Jerry Van Voorst
Nelva Van Wyk
Henny Van Zoelen
Rhonda Vande Vooren
Robert Vandenburgh
Doug Vander Broek
Karen Vander Laan
Bob Vander Maten
Dianne Vander Ploeg
Bob Vander Tuig
Gary Vander Venter
Kathy Veldheer
J oyce Visser
Debbie Walker
Vern Walling"
Roger Wickenhagen
Tresa Wilbee
Joyce Winter hof
Nat Pictured
FRESHMEN:
Linda Aberson
N ancy Andersen
Edwin Boeve
James Bonnichsen
Jeanette Burmakow
Dwayne Clevcringu
Vickie Crawford
Deborah DeGraaf
Alan Den Beste
David Fjare
Mark Fr ohwein
William Grant
Marcia Haht
William Halle)
Mary Hansen
Robert Hansen
Brian Ilellenga
Peggy Hofmeyer
Mark Johnson
Patricia Johnson
Mark Kaat
R 0 bery Keyser
Ruth Mars
Da vid Miller
Frances Miller
Patricia Miller
Tom Mouw
Valerie Ner ison
Pam O'Brien
Steven Pals
David Patterson
Sandra Post
Dennis Roghair
Beverly Rops
Verlyn Rozeboom
Frederick Scheevel
Matthew Sheridan
Arlys Sikkink
Lynn Simons
Jeffrey Smith
Emil) Talbott
Eloise Ten Clay
Christy Thomson
Ronald Thu
David Tienter
Elwin Van Gorp
Jacquelyn Van Kererix
Sturgis Van Vugt
Emily Vanden Bosch
Robert Vanden Burgh
Philip Vander Laan
Belva Vander Ploeg
Jeffrey Wagner
Kay Westerheke
Brenda Wiese
Bruce Wilterdink
Leanna Ypma
SOPHOMORES:
Laura Bebeau
Joanna Bloemendaal
Jerry Brown
Barbara Burnell
Thomas Burns
Joan Cline
Keith De Boer
Cornelius Den Hoeg
Loren Doppenberg
Dennis Dykstra
James Dykstra
Eldon Emmick
Gretchen Franken
Daniel Frederick
Steven Hass
Robert Hazen
John Heeg
Sharon Heitritter
Stanley Hibma
Connie Hoogeveen
James Holwerda
Richard Hup
Janet Jacobsen
Lynn Johnson
Mary Kulsbeek
Kenn~th Krieg
Phyllis Kreun
Steve Krough
Lynette Kuehl
Manila Li
David Markus
Bruce Merrill
Linda Meyer
Timothy Nelson
130
Raymond Neville
Lucinda Noteboom
Larry Oostra
Jolene Otter
Cynthia Runger
Darrell Stange
Mark Swalley
Steve Swier
William Van Gelder
Douglas Van Meeteren
Ruth Van Roekel
Jerry Vanden Hull
Harold Vander Pol
Alan Vander Zwaag
Laura Vermeer
Robert Vermeer
Pete Visser
GeJiI Wierda
Steve Winter
JUNIORS:
Samuel Aronson
Don Bloemendaal
Kenneth Boerhave
David Bolhuis
Glenda Boonestroo
John Bouwman
Paul Bouwman
Conrad Burgers
Deborah De Haan
Myra De .long
Stephen Dean
Allan De Graaf
Barbara De Graaf
Brenda De Graaf
Kenneth Doorenbos
Craig Hancock
Peter Hegeman
Brian Hellenga
Rod Hough
Jean Inwiehe
Madeline Johnson
Rhonda Katt
Roger Kernpers
Susan Koerselman
Lynn Kromendyk
Wayne Lawrence
Paula Lemmer
Steve Lenters
Bert Leusink
Robert Mars
Nancy Martin
Patricia Miller
Gayle Moret
Keith Pals
Kristine Pals
Richard Primavera
Richard Prince
David Reinke
Lois Reinsma
Thomas Rieck
Patricia Roggen
Carol Roghair
Norman Scholten
Jeffrey Smith
Victoria Smith
Craig Spirek
Dave Sutter
Barbara Swets
Darlene Tatsumi
Robert Van Es
Eileen Van Meeteren
Tom Vander Broek
Gloria Vander Laan
Diane Vanderstoep
John Wissink
Ronald Wright
NORTHWESTERN
a Place to Begin
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